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Hz，ワウフラッター 0.005%以下・クリー ンSS4ヘッド採用。スチノ内、スロー も、コマ送
りも鮮明ノイズレス(標準・3傍雨モードて)eスケーティングコントロールバネル・19
モー ド・ワイヤレスリモコン・最長8時間録画・二週間8番組予約.クイックタイ?ー
VC-300F(シルバー)B (ブラック) 標準価格289.∞0内
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